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La presente investigación denominada “Proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo 
sostenible en la municipalidad de Nuevo Chimbote 2019” tuvo como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo 
sostenible de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en el año 2019. 
 
La investigación es de tipo cuantitativa no experimental con un diseño correlacional de 
corte transversal. La población objeto de estudio estuvo integrada por el personal técnico 
administrativo de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote en un número de 87 personas; 
siendo esta la muestra censal; la técnica utilizada la encuesta y el instrumento aplicado fue el 
cuestionario, la validación del instrumento se realizó por tres expertos y la confiabilidad a través 
Alfa de Cronbach. 
 
De acuerdo a los resultados se ha podido determinar que existe relación directa y 
significativa entre las dos variables Proyectos de infraestructura urbana y desarrollo sostenible, 
por lo que se acepta la hipótesis de investigación, rechazándose la hipótesis nula; lográndose 
alcanzar el objetivo general. 
 
Esta relación directa y significativa se fundamenta, en que no se trata simplemente de 
realizar más construcciones, sino que deben ser sostenibles, con ello se lograría un buen 
desarrollo no solo para una sociedad, sino para todo el planeta.  
 








 The present research called “Urban infrastructure projects and sustainable development in 
the municipality of Nuevo Chimbote 2019” had as a general objective: To determine the 
relationship between urban infrastructure projects and the sustainable development of the 
District Municipality of Nuevo Chimbote in the 2019 year. 
 
 The research is of a non-experimental quantitative type with a cross-sectional correlational 
design. The population under study was composed of the administrative technical staff of the 
district municipality of Nuevo Chimbote in a number of 87 people; this being the census sample; 
the technique used the survey and the instrument applied was the questionnaire, the validation 
of the instrument was carried out by three experts and the reliability through Cronbach's Alpha. 
 
 According to the results, it has been possible to determine that there is a direct and 
significant relationship between the two variables urban infrastructure and sustainable 
development projects, so the research hypothesis is accepted, rejecting the null hypothesis; 
achieving the general objective. 
 
 This direct and significant relationship is based on the fact that it is not simply about 
making more constructions, but that they must be sustainable, with that a good development 
would be achieved not only for a society, but for the entire planet. 
 








Las necesidades de desarrollo y de infraestructura en todo el mundo es una de las 
principales preocupaciones de los líderes y/o personal responsable al momento de tomar una 
decisión. Barzelay, (2015), y no es ajeno cuando se habla de las diferentes infraestructuras, 
como son las carreteras, los puentes, los puertos, las plantas de energía, el suministro de agua, 
etcétera, ya que gracias a ello se impulsan el crecimiento económico en numerosas naciones, 
haciendo más fácil la manufactura, los servicios y el comercio. Sin embargo, Alves, Roberto, & 
DoPaco, (2015) manifiestan que no se trata simplemente de realizar más construcciones, es 
entonces cuando estos juegan un papel importante ya que deben ser sostenibles, con ello se 
lograría un buen desarrollo no solo para una sociedad, sino para todo el planeta que actualmente 
se encuentra agobiado por el drástico cambio climático que se presenta, el cual se ve reflejado 
en la merma de los recursos naturales.  
Para Camarasa (2017), las infraestructuras sostenibles no solo tienen en cuenta el fuerte 
desarrollo económico, la generación de puestos de trabajo y la adquisición de bienes y servicios 
locales, sino que también buscan la mejora en la forma y estilo de vida de la población, 
incrementando los efectos positivos, ayuda a proteger nuestros recursos naturales vitales y el 
medio ambiente, y promueve la utilización eficiente y eficaz de los recursos financieros. 
Sin embargo, Cejudo, (2011) manifiesta que los beneficios financieros y económicos 
pueden ser el resultado de la reducción del uso de materiales, una adecuada prevención de la 
contaminación, la disminución de las emanaciones de carbono, el pago por servicios 
ambientales, y la buena relación laboral laborales y de la comunidad. Drucker, (2011) la 
experiencia que se tiene en numerosas naciones muestran que es concebible diseñar, estructurar, 
fabricar y mantener las infraestructuras con el objetivo de que los posibles efectos y peligros 
ecológicos, sociales y de bienestar y seguridad negativos sean supervisados con precisión, al 
tiempo que mejoran los efectos positivos (beneficios) directamente y de forma indirecta 
identificada con el trabajo de las infraestructuras (Montgomery, 2015). 
América Latina dice Mickwitz, Melanen, Rosenström, & Seppälä. (2018) es uno de los 
lugares que se muestra más vulnerable ante los cambios climáticos. En 2017, vivió serias 
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pérdidas ocasionado por el poder de la naturaleza, incorporando inundaciones en Perú que 
costaron $ 3,000 millones. Se pronostica que para el 2050 el cambio ambiental causará daños 
en la zona con un costo de $ 100,000 millones al año. Bernazza, C. y Longo, G. (2014) afirman 
que la infraestructura es probablemente el mayor impulsor del desarrollo económico en la 
región, siendo de esa forma un tema relevante que se presentó y debatió en la III Cumbre 
Empresarial de las Américas, que se llevó a cabo el 12 y 13 de abril en nuestro país, 
específicamente en la ciudad de Lima. En marzo de 2017 Perú atravesó una situación climática 
severa en el norte nuestra nación que causaron varias muertes, daños en las infraestructuras del 
sector estatal y privado, y pérdidas económicas. El costo relacionado es mayor a $3 mil millones, 
representando el 0,5% del PIB, (Hammergen, 2016). 
Manifiesta Montgomery (2015) cuando se quiso planificar la reconstrucción, nuestro país 
sufrió una encrucijada, donde solo se tenía la posibilidad de brindar mayor atención aquellas 
necesidades urgentes o, por otro lado, viendo como una oportunidad la coyuntura, realizar la 
construcción de las infraestructuras teniendo una visión de largo plazo. Gerrard (2014) 
manifiesta esta que esta última alternativa, para ajustar la nueva infraestructura a la 
vulnerabilidad de las condiciones climáticas, implica una oportunidad para unir la 
mantenibilidad en las calles, los puentes y diseminación del agua y los marcos ejecutivos, al 
igual que usar asociaciones privadas abiertas y rehacer la economía del Perú para competir mejor 
en el mercado mundial. Duarte, Gargiulio, y Moreno, (2011). En Perú, se impulsó un plan de 
recreación llamado "Reconstrucción con cambios (RCC)" que reacciona a las dos líneas de 
actividad. Para Montgomery (2015), El principal trata de poner hasta tres mil millones de dólares 
en pronta reconstrucción y reasentamiento. El segundo, con una proyección de cinco años, es la 
mejora de la obra pública moderna, impermeables y de mayor resistencia al cambio ambiental, 
el cual involucra realizar una nueva inversión de seis mil millones de dólares.  
Últimamente, para Scriven, (2017) la región Ancash está experimentando un crecimiento 
económico, esto es gracias a que la región dispone de una inversión de aproximadamente de $ 
2,260 millones, por parte de la compañía minera Antamina componiéndose en el mayor 
productor nacional de zinc y cobre, a partir de ello se creó el Fondo de Inversión para el 
Desarrollo de Ancash (FIDA) compuesta por el pago que se realizó al gobierno peruano por la 
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concesión de los yacimientos de Antamina, que ascendió a US$ 111.5 millones. Rodríguez, 
(2011). Dicho fondo está orientado totalmente al desarrollo de la región Ancash, en la cual 
suman sus fuerzas los alcaldes de la zona de afectación, los representantes del congreso por 
nuestra región y la misma empresa propiamente dicha. Este acontecimiento ha hecho posible 
que la región Ancash, al ser zona de influencia de Antamina, ya se hayan puesto en marcha 
varias obras de infraestructura, como son el pavimentado de las carreteras, ampliación del 
alcance de la energía eléctrica a los pueblos aledaños, etcétera (CARETAS, 2016). 
En las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote en los últimos años se ha visto 
involucrado sus gobiernos locales en actos de corrupción de sus autoridades lo que ha traído 
consigo una inseguridad ciudadana, proyectos de infraestructura abandonados, infraestructura 
proyectada perjudicando a otras, debiéndose todo esto a la falta de una planificación, a una poca 
inversión en capital humano y conocimiento (para mejorar la calidad profesional), innovación e 
infraestructura (con la finalidad de reducir las distancias de movilización y la falta de acceso a 
servicios básicos). Necesitándose un cambio el cual debe ir de la mano con reformas 
institucionales para erradicar la corrupción y marcos normativos uniformes para una democracia 
efectiva, así contribuir y conseguir un desarrollo sostenible de nuestra provincia; siendo nuestras 
autoridades las responsables del uso adecuado de los recursos y crear infraestructuras que logren 
el desarrollo sostenible de nuestra provincia en sus dimensiones económica y financiera, social, 
ambiental e institucional. 
Seguidamente se procede a estudiar algunos trabajos previos que fortalecen al trabajo de 
investigación, donde se tiene a Osorio (2011), quien realiza un trabajo de investigación sobre la 
sostenibilidad del consumo de los materiales empleados en la construcción de hogar desde una 
perspectiva sistémica, para lo cual estudió 3 tipos de viviendas (de la ciudad de Manizales) 
construidos de diferentes materiales como son el Mampostería estructural, Bahareque 
encementado moderno y Sistema Dry-wall. El estudio consistió en comparar los hogares desde 
los aspectos económico (precio unitario del material), ambiental (consumo de materiales), 
cultural (encuesta de aceptación de hogar) y técnico (valoración cualitativa). El cual permitió 
concluir que los materiales usados deben ser vistos en todo el ciclo de vida de los mismos para 
tener un mejor control y ver cómo afecta al entorno ambiental. Verfaille, H.A. y Bidewell, R. 
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(2000) manifiestan que, dentro del panorama ambiental se debe construir con materiales menos 
industrializados ya que ello contribuye a la sostenibilidad, al mismo tiempo que la sostenibilidad 
del material que se usa para construir una vivienda debe considerar aspectos de índole cultural, 
económico y técnico. 
Por su parte Cantero (2015), realiza una investigación sobre la Infraestructura básica, 
capital social e involucramiento ciudadano: la experiencia del PROMEBA en el Barrio Humito 
de Paraná, Entre Ríos-Argentina (2013-2015). Investigación cualitativa y etnográfica con 
recorte físico-geográfico, la muestra fue constituido por 185 hogares, se realizó la entrevista y 
la observación para el recojo de la información los mismos que permitieron llegar a las 
conclusiones que las obras realizadas deben prestar atención al impacto que generan en el ámbito 
social, económico y cultural de la comuna al que se interviene, el pensar en los ciudadanos que 
se beneficiaran de las infraestructuras sociales ya que están relacionados de forma directa a 
ellos. Bailey, (1916) Por otro lado, manifiesta que los problemas de infraestructura se deben a 
la falta de inversión el cual se ve reflejado en el atraso al no contar con los servicios básicos 
necesarios como el recolector de basura o transporte. 
Se tienen a su vez a Cardona (2015), quien realiza un estudio sobre el diseño de una 
estrategia de desarrollo sostenible para el municipio de Aquismón, San Luis Potosí 2015-2025. 
Para lo cual trabajó sobre una muestra de 29 viviendas, el instrumento usado para obtener la 
información fue el cuestionario, el cual permitió llegar a las conclusiones siguientes: Se 
evidencia una falta de infraestructura de banca comercial, dificultando la capitalización y 
mostrando baja eficiencia y productividad. Para Bifani, (2009) no se cuenta con un control de 
gasto ambiental, el cual repercutiría de forma negativa en el estado. Del mismo modo refiere 
que es fundamental realizar estudios para la toma de decisiones ya que permite reconocer el 
grado socioeconómico que presentan las comunidades el cual permitirá atender sus necesidades 
primordiales (Burneo, 2016). 
En la tesis de Daza, W. (2012), se encuentra el estudio de caso: Valle de Laboyos, 
localizado en Pitalito-Huila, acerca de la intervención en el espacio público como estrategia para 
el mejoramiento de la calidad de vida urbana. Para lo cual se planteó como objetivo apoyar en 
la mejora de calidad de vida de los pobladores del municipio de Pitalito por medio de la creación 
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de acceso a nuevos lugares públicos que influyan en la satisfacción de necesidades básicas 
presentes y futuras que presenta la colectividad, así mismo la libertad de expresión y 
representación cultural, social y política, aprovechando las ventajas que se tienen para construir 
una visión estratégica ambiental, urbana y territorial. El estudio fue descriptivo, correlacional, 
donde se trabajó bajo una muestra de 380 pobladores y el análisis de espacios públicos 
considerados como importantes en la ciudad. Como resultado principal se encontró que un 
terreno de aproximadamente 158.174 m2, ubicado en Villa Olímpica podría ser aprovechado 
pero que las condiciones no son las más adecuadas, así mismo se tuvo un índice de 3,32 m2 por 
persona de áreas recreativas sobre un total de 47.633 personas en la población urbana, valor que 
se estima muy bajo frente a un índice de 10 m2 por persona. De los resultados se concluye la 
existencia de los espacios públicos y que son importantes ya que permite la legitimación, 
reforzando la democracia pues se considera la libertad de expresión que permite la formulación 
de proyectos en función a las necesidades colectivas. 
Por su parte, Flores (2017), realiza una investigación sobre el plan de desarrollo urbano y 
la forma en que se relaciona con la calidad de vida del ciudadano del distrito de Tarapoto – 
2017, donde trabajó con una muestra de 140 ciudadanos en una investigación no experimental, 
descriptivo-correlacional. Utilizó el cuestionario para el recojo de información, el cual le 
permitió concluir que los pobladores perciben que el plan de desarrollo urbano es regular y que 
así mismo existe relación entre la calidad de vida, se entiende entonces que mientras se incluya 
más la participación social en los planes de desarrollo urbano, mejor será la calidad de vida el 
cual se verá reflejado en la dimensión social del desarrollo sostenible. 
Así mismo, se tiene a Huasasquiche (2018), quien desarrolla un estudio en la 
municipalidad de Pueblo Nuevo, sobre la gestión ambiental y desarrollo. Para lo cual trabajo 
sobre 30 colaboradores como muestra y quienes respondieron un cuestionario que sirvió para el 
recojo de la información, los cuales le permitió concluir que existe relación significativa entre 
la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, conjuntamente con sus dimensiones económico, 
social y ambiental. De ello se tiene que la municipalidad siga trabajando en el procedimiento de 
buena gestión de acuerdo a las políticas del plan de desarrollo. 
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Por su lado Aro (2017) realizó una investigación en la ciudad de Tarapoto, acerca de la 
gestión urbana y el manejo de los espacios verdes públicos. El estudio planteo como objetivo 
establecer la relación de las variables. La investigación fue descriptivo, no experimental y 
correlacional, donde se tubo a 160 habitantes que radican alrededor de la plaza mayor de 
Tarapoto. Entre los resultados destaca la gestión urbana donde el 29 % lo considera como regular 
y el 14 % bueno. Por otro lado, en relación a los espacios verdes públicos un 32% lo consideran 
como nada adecuado y un 48% como poco adecuado. Se arribó a la conclusión que existe 
relación significativa y directa entre la gestión urbana y el manejo de los espacios verdes 
públicos de la ciudad de Tarapoto, donde se encontró un valor Chí Cuadrado de Pearson 
(214,980), mayor al Chi tabular con 12 grados de libertad (21,026); mostrando dependencia de 
variables.  
En cuanto a decir de la infraestructura urbana, para Erazo (2013), quien refiere que la 
infraestructura es la base material y el soporte físico de las ciudades, a modo de ejemplo se 
puede mencionar que gracias a ellos se hace posible la habilitación del suelo urbano, su uso, su 
posibilidad de construcción, al igual que el funcionamiento de los edificios. Vale decir que 
gracias a ello es posible que la ciudad funcione, que se puedan satisfacer las necesidades básicas 
de la sociedad, que se genere riqueza y se distribuya en la sociedad, así como la unión o 
encuentro de sus pobladores. Hay una explicación verificable de las infraestructuras con las 
áreas urbanas, mientras que las infraestructuras son la base material de la ciudad; sin embargo, 
a la luz del hecho de que las áreas urbanas solicitan un tipo específico de infraestructura que les 
permita trazar su realidad y su futuro. La conexión entre ciudad e infraestructuras tiene mucho 
que ver con las cualidades de cada ciudad, tanto su tamaño como su tipología. Dependiendo del 
tamaño, tiende a verse que las grandes comunidades urbanas tienen un determinado tipo de 
infraestructura y las pequeñas comunidades urbanas tienen otro.  
Sea como fuere, Montgomery, (2015) dice no solo el tamaño de la ciudad decide el tipo 
de infraestructura, sino también sus cualidades funcionales: una ciudad grande, industrializada 
o administrativa tiene, por lo tanto, un tipo específico de infraestructura. Lo funcional se 
identifica con la probabilidad de que una ciudad pueda desarrollar completamente sus 
capacidades, mejorar su participación y fortalecer protagonismo; el vínculo de la infraestructura 
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está en dependencia de cada ciudad, y así mismo cada ciudad requiere de cierto tipo de 
infraestructura. 
Por su parte, Burhn (2009), menciona que infraestructura es el conjunto de todos los 
elementos físicos, personales e institucionales que sostienen una economía y apoyan a la 
remuneración de los factores considerando una distribución adecuada de recursos, dicho de otro 
modo, un nivel considerablemente alto de unificación y el grado más elevado posible del 
derecho económico de la actividad. Seguidamente de realiza una descripción de las dimensiones 
de la variable independiente, el cual está compuesto por costos, gestión y tiempo. Primero de 
analizará al costo, donde al revisar la bibliografía se encuentra a Jiménez (2010), quien refiere 
que, en un término financiero, es el acto de erogar o desembolsar una determinada cantidad de 
dinero (o su semejante) a fin de conseguir un bien o servicio.  
Así mismo Cantero, (2015) manifiesta que se debe discriminar si el desembolso es un 
costo o un gasto, ya que el costo propiamente dicho es ocasionado durante el procedimiento de 
fabricación o por la adquisición de un servicio, pudiendo ser el sueldo de los colaboradores del 
área de producción, los materiales, etcétera; mientras que los gastos son aquellos desembolsos 
originados por la administración general de la organización o empresa tales como el salario de 
los trabajadores que se desempeñan como administrativos, el alquiler del local, capacitaciones, 
entre otros. De la misma forma se encuentra a Vallejos y Chiliquinga (2017), quienes mencionan 
que los costos serán siempre de producción (son recuperables), mientras que los gastos serán 
siempre de administración (no recuperables). 
Seguidamente se tiene a la dimensión gestión, que a decir de Murugesan (2012), la gestión 
es un proceso, una forma sistemática de hacer las cosas, así mismo, la concepción más aceptada 
se encuentra estrechamente relacionada con el término administrar, para lo cual se encuentra a 
Ramírez (2009), quien refiere que administrar consiste en regir o gobernar. Significa dirigir el 
rumbo de una organización, pueblo o ciudad, de modo que se logren todos los objetivos trazados, 
conllevando así a su progreso y bienestar. De igual forma se tiene a Balachandran y 
Chandrasekaran (2009), quienes afirman que la palabra "manage" proviene de la palabra 
francesa "manage", que significa administrar un caballo, así mismo mencionan que el 
significado, de la palabra "administrar" es "conducir, controlar o dirigir", en otras palabras, es 
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el acto de guiar o controlar los asuntos de una organización para lograr un objetivo o propósito 
determinado.  
Por su parte, Drucker (2011), menciona que la gerencia y los gerentes conocen las 
necesidades específicas de todas las instituciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. 
Son el órgano específico de cada institución. Son lo que lo mantiene unido y lo hace funcionar. 
Ninguna de las instituciones podría funcionar sin gerentes, los gerentes hacen su propio trabajo, 
no lo hacen por delegación del "propietario". La necesidad de la gerencia no surge solo porque 
el trabajo se ha vuelto demasiado grande para que lo haga una sola persona. Administrar la 
empresa comercial o las instituciones de servicio público es inherentemente diferente de 
administrar la propiedad de uno o de ejercer una práctica de medicina o una práctica de derecho 
individual (Buhr, 2009). 
La tercera dimensión de la variable de estudio es el tiempo, para lo cual citamos a García 
(2017), quien refiere que el tiempo forma parte de nuestro vivir diario en forma y sentido que 
aparece como “natural”, pero que es completamente cultural y esencial en el ámbito social. Así 
mismo, se tiene la idea universal que el tiempo se divide en el presente, pasado y futuro, los 
mismos que pueden adquirir una valoración distinta de una cultura a otra. Para Goel (2013) cada 
cultura tiene un punto de vista distinto del tiempo el cual está marcado por el hábito que estas 
poseen. De allí la dificultad que presentan ciertas personas para adaptarse a una determinada 
realidad social. En el Diccionario de la RAE (2019), se define el tiempo como el espacio de 
“tiempo” que se dispone para realizar una determinada actividad. El autor Larrouyet (2015) de 
lo anterior se afirma que cada persona u organización cuenta con determinados espacios de 
tiempo para realizar una determinada tarea o actividad, a partir de ello la gran importancia de 
gestionar el tiempo, para lo cual resulta preponderante contar con plan de acción, enfatizando 
algunos sobre otros (primero se debe realizar aquellas tareas urgentes y seguidamente aquellos 
que se consideran como importantes), aquí se incluye también la fijación de los objetivos que 
deben lograrse en un tiempo determinado. 
Así mismo se tiene a la variable dependiente, el desarrollo sostenible, Capella (2016) dice 
que nace del afán por cuidar el medio ambiente, donde tiene surgimiento por el ONU con el 
informe de Bruntland nombrado Nuestro Futuro Común que se publicó en 1987, el cual es 
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aquella que lleva a crecer económicamente, a mejorar la calidad de vida y más aún busca el bien 
de la sociedad, pero sin destruir el recurso natural renovable en el que se desarrolla, así como 
sin dañar el medio ambiente y el derecho que tienen las generaciones siguientes a utilizarlos a 
fin de satisfacer sus propias necesidades (Patiño, 1999). A partir de ello el fin de lograr 
concientizar al hombre para la preservación del medio ambiente ya que es el actor fundamental 
para el desarrollo, (Cardona, 2015). 
En el trabajo realizado por Doménec (2007), se encuentra cinco principios fundamentales 
que rigen sobre el desarrollo sostenible: primero se tiene el principio de sostenibilidad, el cual 
consiste en satisfacer la necesidad que se presenta actualmente, pero sin privar la posibilidad 
que generaciones venideras satisfagan las suyas; el segundo principio es de la equidad, donde 
todos los individuos tienen los mismos derechos para usar la misma cantidad de recursos 
naturales, aunque no se vean obligados de hacerlos. Para Torres,  (2014) como tercer principio 
se encuentra la de precaución, donde es necesario prevenir y tomar conciencia sobre 
determinados sucesos negativos, ya que estos pueden ser graves; el cuarto principio es de la 
responsabilidad diferenciada, el cual consiste en que cada país debe hacerse responsable de los 
daños ambientales ocasionados, así como también en función a su nivel de desarrollo; y el quinto 
principio el de quien contamina, paga, donde quien ocasione un perjuicio ambiental debe pagar 
determinado monto para su restauración.  
En 1973 la crisis mundial desestabilizó, el modelo económico de crecimiento permanente, 
el mismo que establecía que los recursos naturales serían ofrecidos de manera ilimitada y sin 
control los recursos materiales (materia prima, agua entre otros), y, por otro lado, su 
compatibilidad con el mantenimiento del entorno natural. Robinson, (1998). indica que los 
efectos externos, entre los que destaca el calentamiento global y la destrucción de la capa de 
ozono se originan por la falta de atención y cuidado de los sistemas de generación de recursos. 
De igual forma es importante conocer las cuatro dimensiones que abarca el desarrollo 
sostenible, para lo cual citamos a Carpinetti et al. (2013), donde menciona las siguientes: 1. 
Dimensión ambiental, es conocido también como la dimensión ecológica el cual presume 
analizar aspectos relacionados al cambio, adaptación y límite del sistema ecológico frente a la 
presión que ejerce el proceso de desarrollo social y económico; desde una perspectiva de la 
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ciencia natural se debe considerar la forma en que se usa el recurso y el ciclo material, así como 
el ecosistema y su capacidad de resiliencia. Así por ejemplo se encuentran trabajos realizados 
por la Chong, M. (2011), donde promueven la conservación del ambiente natural para un 
desarrollo social y económico, en función al equilibrio en el consumo de los recursos para 
satisfacer y zacear la necesidad del hombre, donde el preservar los recursos de la tierra es 
importante ya que estos son finitos. Mientras que en lo concerniente al ecosistema y su 
resiliencia frente alguna amenaza y su capacidad de reponerse, se encuentra a Bailey (1996), 
quien refiere que la sostenibilidad es el adecuado manejo del suelo a fin de que los recursos, los 
procesos ecológicos y sus funciones sean productivos.  
A partir de lo anterior, Castillo (2016) afirma que la sostenibilidad ambiental consiste en 
mantener integro al sistema biológico que sirve de soporte de la vida en la tierra por medio de 
la provisión y el mantenimiento, equilibrando el consumo del agua, suelo, aire, por medio de 
una adecuada planeación a nivel local, regional, nacional e internacional dentro del corto, 
mediano y largo plazo. León (2015), considera que Ecuador como otros países del medio 
cuentan con micro pequeñas y medianas empresas (Mipymes), estas organizaciones no cuentan 
con modelos o parámetros de cuidado y protección medio ambiental, lo que genera un escenario 
ambientalmente insostenible. Por lo tanto, la intervención del Estado mediante la legislación 
ambiental coherente respecto a una producción limpia es necesaria.2. Dimensión económica; 
Mendieta, (2012). esta dimensión se encuentra relacionado de forma directa con el crecimiento 
económico, el cual es determinado por el PBI per cápita, sin embargo, al hablar de crecimiento 
económico nos referimos a la expansión de la economía de un determinado país, es cuantitativo, 
mide la riqueza de una sociedad y no hace referencia precisamente al desarrollo económico, es 
cualitativo, refiere a los cambios en la producción, organización, innovación tecnológica para la 
sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, los cuales deben relacionarse con aspectos 
ecológicos, sociales y políticos para el desarrollo sustentable (Larrouyet, 2015). 
Los autores Mickwitz, Melanen, Rosenström, & Seppälä. (2018), manifiestan que se tiene 
también como punto número 3. Dimensión social, esta dimensión consiste en involucrar la 
mejora en la calidad de vida, donde se mide a través del grado en que se satisfacen las 
necesidades básicas de los seres humanos. Por su parte, Sen (2000), menciona la relevancia de 
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contrarrestar la privación de la libertad de los individuos para conseguir su desarrollo. Esta 
privación está referido a la necesidad de alimentación, la falta de salud, enfermedad, pobreza, 
desempleo, analfabetismo, la carencia de derechos, inequidad de género, entre otros. Por su 
parte Burneo, (2016) toma a la libertad como un enfoque transversal para que el ser humano se 
desarrolle, ya que es considerado como un medio y un fin para conseguirlo. De ello se desprende 
que una sociedad no es socialmente sostenible cuando presenta incapacidad de cumplir con sus 
necesidades para llevar una vida satisfactoria. Por último, se tiene la siguiente dimensión, 4. 
Dimensión institucional, donde Larrouyet (2015), refiere que cuando la población muestra un 
nivel bajo de representación en las diferentes iniciativas en el actuar del estado, así como una 
excesiva centralización del poder, se está frente a una sociedad insustentable. Aporta Reis, 
(2015) cuando manifiesta que se entiende entonces que, para lograr un desarrollo social 
institucional, es preponderante desarrollar mejoras significativas en la descentralización, en las 
políticas administrativas para la toma de decisiones, donde se estimule nuevas maneras de 
organizar y se involucre la participación de la sociedad y toda parte interesada. 
Realizando un análisis más minucioso Reynol, (2009), manifiesta que esta dimensión 
consiste en identificar aquellas instituciones, según el grado de participación que presentan, 
pudiendo ser de forma directa o indirecta en el moldeamiento del colectivo que contenga la toma 
de decisiones en el ámbito del medio ambiente por medio de la estructura del gobierno. A decir 
de Rojas (2003), entiende por institución ambiental a las organizaciones que se encuentran 
regulados en el marco político (público o privado), el cual está constituido en la base de cumplir 
con funciones externas relacionadas de forma directa con los problemas ambientales. 
Por lo anterior expuesto, se tiene como problema de investigación ¿Qué relación existe 
entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote en el año 2019? Por otro lado, el trabajo de investigación se 
justifica desde una relevancia social porque, los resultados que se obtuvieron de las variables de 
estudio sirvió a la municipalidad de Nuevo Chimbote a percibir cómo influyen los proyectos de 
infraestructura urbana en el desarrollo sostenible, es así que con esa información y conociendo 
como están relacionado las variables dirigirán sus fuerzas en busca del bienestar de la sociedad 
trabajando de forma responsable, de igual forma tuvo una implicancia práctica, ya que los datos 
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que se encontraron, permitió a los servidores de la municipalidad brindar y dirigir sus 
actividades hacia el desarrollo sostenible de la comunidad. Del mismo modo teniendo como 
base este conocimiento podrán realizar recomendaciones que conlleve a mejorar las estrategias 
a fin de mejorar la relación con la sociedad y de ser el caso mejorar las deficiencias que se 
presenten. Desde el punto de vista metodológico, se justifica ya que se empleó técnicas e 
instrumentos que sirvió para recolectar la información de las variables de estudio y con los 
resultados que se obtuvieron se pudo llegar a conclusiones y recomendaciones que de alguna 
manera serán un referente para futuras investigaciones. 
El objetivo general propuesto es determinar la relación que existe entre los proyectos de 
infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote 2019, mientras que los objetivos específicos fueron los siguientes: Describir el nivel 
de los proyectos de infraestructura urbana de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
describir el nivel de desarrollo sostenible de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
determinar la relación que existe entre la dimensión costos de la variable proyectos de 
infraestructura y la variable desarrollo sostenible de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, determinar la relación que existe entre la dimensión Gestión de la variable proyectos 
de infraestructura y la variable desarrollo sostenible de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote y determinar la relación que existe entre la dimensión tiempo de la variable proyectos 
de infraestructura y la variable desarrollo sostenible de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote. Adicionalmente, se tiene como hipótesis de Investigación(Hi): Existe relación fuerte 
y significativa entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2019. Y una hipótesis nula Ho: No existe relación 
entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en la Municipalidad 








2.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente proyecto se basa en una investigación cuantitativa, donde según Tamayo 
(2001), se busca contrastar una serie de hipótesis que se forma en función a teorías que 
actualmente existen y por lo tanto es preponderante identificar la población y determinar una 
muestra para el estudio. 
La investigación responde a un estudio no experimental, puesto que no se manipularán 
las variables de estudio, es de carácter cuantitativo, con un diseño correlacional, para lo cual 
Hernández et al. (2014), refiere que un estudio correlacional pretende medir la relación entre 
variables. Así mismo es transversal, puesto que el recojo de la información se dará en un solo 
momento. La representación simbólica de este estudio es: 
 
Donde: 
M = Muestra Observable 
O1 = Variable 1 
O2 = Variable 2 
r = Relación de variables de estudio 
Variable 1: Proyectos de Inversión Urbana 
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 El desarrollo sostenible 
consiste en satisfacer las 
necesidades que 
presentan las 
generaciones actuales, sin 
privar la posibilidad que 
las generaciones 
venideras satisfagan las 
suyas (Organismo de las 
Naciones Unidas, 1987). 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
Población:  
Para Niño (2011), la población está determinada por el objeto de estudio, es por 
ello la importancia de determinar la población a estudiar, el cual está integrada por el 
total de unidades o elementos (personas, animales, objetos, etcétera) que involucra la 
investigación.  En esta investigación está conformado por los trabajadores personal 
técnico administrativo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en un número 
de 87 personas.  
Muestra censal 
Según Hayes (1999), el muestreo: el tipo de muestreo realizado es el Censal 
constituida por toda la población, este tipo de método se utiliza cuando es necesario 
saber las opiniones de todos los participantes o cuando se cuente con una base de datos 
de fácil acceso. En este caso la muestra censal está conformada por todo el personal 
técnico administrativo de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación presupuesto y Sistemas, Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Gerencia de Desarrollo Económico en 87 personas. Para Carrasco 
(2005), denomina como muestras intencionadas en el sentido de que “es aquella que el 
investigador seleccione según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o 
estadística”. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas para recolección de datos 
Para este estudio se empleó la encuesta, puesto que estamos frente a una 
investigación cuantitativa, esta técnica permitió obtener información por medio de 





Instrumentos de recolección de datos 
De lo mencionado por Carrasco (2005), el instrumento es un medio que está 
constituido por diferentes interrogantes que se ciñen a un orden, para el presente estudio 
se empleó el cuestionario para recabar la información. 
Validez y confiabilidad 
Para la validez del instrumento, se entregó un ejemplar a tres expertos que 
cuentan con el grado de maestro en la especialidad, quienes a su juicio pudieron valorar 
y observar si los ítems guardan relación con las dimensiones y las variables de estudio, 
se subsanaron las observaciones realizadas a fin de lograr un puntaje adecuado para la 
ejecución del instrumento. En lo concerniente a la confiabilidad, el instrumento fue 
aplicado a una muestra piloto de 15 personas del personal administrativo de la 
institución, los datos obtenidos fueron sometidos al Alpha de Crombach, para lo cual el 
valor debe ser mayor a 0.7, si el resultado se acerca más a la unidad, se tiene que el 
instrumento es confiable. En nuestro caso para la variable Proyectos de infraestructura 
urbana se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.852, analizado como confiable y 
puede ser aplicado a la muestra de estudio; y el valor para la variable Desarrollo 
sostenible se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.838, analizado como confiable 
y puede ser aplicado a la muestra de estudio. 
Para la Variable Proyectos de infraestructura urbana: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 











Para la Variable Desarrollo sostenible: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 








Se verificó la consistencia de la información revisando los datos que contienen los 
instrumentos, seguidamente se clasificó la información de las variables independiente y 
dependiente para su mejor presentación, después se codificó y tabuló la información para 




2.6 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos se analizaron mediante la ayuda del programa Excel 2016 y el 
Spss versión 23, con ellos se pudo ordenar, codificar, clasificar y tabular los datos que son 
presentados en tablas estadísticas que facilitan la interpretación de resultados. Así mismo 
a fin de evaluar la existencia de correlación entre las variables, se utilizó el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman para facilitar la selección de las hipótesis planteadas. 
2.7 Aspectos éticos 
Cabe resaltar que la información proporcionada y los instrumentos de recolección 
de datos son de calidad ya que se cumplió con los criterios establecidos por la universidad, 
así mismo se veló por el anonimato en la recolección de la información, al igual que la 
aceptación y consentimiento por parte de la muestra de estudio. De igual forma se respetó 
los derechos del autor, ya que se citó y referenció cada información consignada en el 















3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1. 
Frecuencia del nivel de los proyectos de infraestructura urbana de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote.  
Dimensiones y 
variable 
Deficiente Regular Eficiente Total 
fi % fi % fi % fi % 
Costos 12 13.8% 70 80.5% 5 5.7% 87 100.0% 
Gestión 8 9.2% 74 85.1% 5 5.7% 87 100.0% 




10 11.5% 71 81.6% 6 6.9% 87 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada y resultados de la tabulación 
Interpretación: 
Con los datos mostrados en la tabla se puede decir que la dimensión costos, presenta que 
12 trabajadores (13.8 %), lo consideran como deficiente el manejo de costos, también se registró 
que 70 trabajadores (80.5 %), lo analizan como regular el manejo de costos y 5 trabajadores (5.7 
%) lo interpretan como eficiente el manejo de costos. Respecto a la dimensión gestión se 
encontró que 8 trabajadores (9.2 %) lo interpretan como deficiente, continuado de 74 
trabajadores (85.1 %), lo analizan como regular y finalmente se tiene 5 trabajadores (5.7 %) lo 
consideran como eficiente. Referente a la dimensión tiempo, se tiene que 21 trabajadores (24.1 
%) lo analizan como deficiente, mientras que 58 trabajadores (66.7 %) opinan que es regular el 
manejo del tiempo y 8 trabajadores (9.2 %), lo analizan como eficiente. Respecto a la variable 
proyecto de infraestructura urbana se tiene que 10 trabajadores (11.5 %) lo analizan como 
deficiente, mientras que 71 trabajadores (81.6 %) lo consideran como regular y finalmente se 









Deficiente Regular Eficiente Total 
fi % fi % fi % fi % 
Económica 20 23.0% 55 63.2% 12 13.8% 87 100.0% 
Ambiental 21 24.1% 58 66.7% 8 9.2% 87 100.0% 
Social 34 39.1% 40 46.0% 13 14.9% 87 100.0% 
Institucional 11 12.6% 63 72.4% 13 14.9% 87 100.0% 
Desarrollo sostenible 10 11.5% 66 75.9% 11 12.6% 87 100.0% 
Fuente: Encuesta aplicada y resultados de la tabulación 
Interpretación: 
Con los datos mostrados en la tabla se puede decir que la dimensión económica, presenta 
que 20 trabajadores (23.0 %) opinan que es deficiente, seguido de 55 trabajadores (63.2 %), lo 
analizan como regular y 12 trabajadores (13.8 %) lo interpretan como eficiente. Respecto a la 
dimensión ambiental se tiene que 21 trabajadores (24.1 %) lo consideran como deficiente, 
mientras que 58 trabajadores (66.7 %) lo analizan como regular, finalmente se tiene que 8 
trabajadores (9.2 %) lo consideran como eficiente. Respecto a la dimensión social se tiene que 
34 trabajadores (39.1 %) manifiestan que es deficiente, mientras que 40 trabajadores (46.0 %) 
lo analizan como regular y 13 trabajadores (14.9 %) lo analizan como eficiente, respecto a la 
dimensión institucional se tiene que 11 trabajadores (12.6 %) lo analizan como deficiente, 
además se tiene que 63 trabajadores (72.4 %) lo analizan como regular, finalmente se tiene que 
13 trabajadores (14.9 %) lo interpretan como eficiente, respecto a la variable desarrollo 
sostenible se tiene que 10 trabajadores (11.5 %) opinan que es deficiente, seguido de 66 
trabajadores  (75.9 %) opinan que es regular, finalmente se tiene que 11 trabajadores (12.6 %) 





3.2. Resultados inferenciales 
Tabla 3. 
Relación que existe entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo 





















Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Desarrollo Sostenible Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta aplicada y resultados de la tabulación 
Interpretación: 
Con los datos mostrados en la tabla se puede apreciar un grado de correlación de Rho = 
0.678, con lo que se puede decir que es positiva considerable entre los proyectos de 
infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, además el nivel de significancia alcanzado es 
de 0.000, estando por debajo del margen de error 0.01, considerada significativa.  
Tabla 4. 
Relación que existe entre la dimensión costos de la variable proyectos de infraestructura 















Costos Coeficiente de correlación 1,000 ,655** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Desarrollo 
Sostenible 
Coeficiente de correlación ,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Con los datos mostrados en la tabla se puede apreciar un grado de correlación de Rho = 
0.655, con lo que se puede decir que es positiva considerable entre la dimensión costos de los 
proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, además el nivel de significancia 
alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen de error 0.01, considerada significativa. 
Tabla 5. 
Relación que existe entre la dimensión Gestión de la variable proyectos de 
















Gestión Coeficiente de correlación 1,000 ,570** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Desarrollo Sostenible Coeficiente de correlación ,570** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta aplicada y resultados de la tabulación 
Interpretación: 
Con los datos mostrados en la tabla se puede apreciar un grado de correlación de Rho = 
0.570, con lo que se puede decir que es positiva media entre la dimensión gestión de los 
proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, además el nivel de significancia 
alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen de error 0.01, considerada significativa,  
Tabla 6. 
Relación que existe entre la dimensión tiempo de la variable proyectos de 
















Tiempo Coeficiente de correlación 1,000 ,680** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Desarrollo 
Sostenible 
Coeficiente de correlación ,680** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Con los datos mostrados en la tabla y la figura se puede apreciar un grado de correlación 
de Rho = 0.680, con lo que se puede decir que es positiva considerable entre la dimensión tiempo 
de los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, además el nivel de 
significancia alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen de error 0.01, considerada 
significativa, además al analizar la figura de dispersión se tiene que los puntos al estar cerca de 
la diagonal indican mayor relación entre la dimensión tiempo de los proyectos de infraestructura 
urbana y el desarrollo sostenible. 








Campana de Gauss para la prueba de hipótesis 
 
Interpretación: 
Del análisis expuesto en la figura se puede decir que el valor de correlación 0.678 al ser 
positivo se considera que existe relación directa y al analizar el valor de la significancia se tiene 
que es 0.000 se considera significativa, datos que son suficientes para afirmar la hipótesis de 
estudio y por ende rechazar la hipótesis nula. Ubicando los datos en la región de la aceptación 




IV. DISCUSIÓN   
Del análisis expuesto en la figura 1, se puede decir que el valor de correlación 0.678 al 
ser positivo por tanto se considera que existe relación directa, y al analizar el valor de la 
significancia se tiene que es 0.000 de igual manera se considera significativa, datos que son 
suficientes para afirmar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. Ubicando los 
datos en la región de la aceptación de la hipótesis de estudio; de ello se afirma que, si existe 
relación entre las variables infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, esto respaldado por 
DoPaco, (2015) quien dice que no se trata simplemente de realizar más construcciones, es 
entonces cuando estos juegan un papel importante ya que deben ser sostenibles, con ello se 
lograría un buen desarrollo no solo para una sociedad, sino para todo el planeta que actualmente 
se encuentra agobiado por el drástico cambio climático que se presenta, el cual se ve reflejado 
en la merma de los recursos naturales; esto apoyado por Camarasa (2017), cuando afirma que 
las infraestructuras sostenibles no solo tienen en cuenta el fuerte desarrollo económico, la 
generación de puestos de trabajo y la adquisición de bienes y servicios locales, sino que también 
buscan mejorar la calidad de vida de la población, incrementando los efectos positivos, ayuda a 
proteger nuestros recursos naturales vitales y el medio ambiente, y promueve un uso más eficaz 
y eficiente de los recursos financieros, de ello que se puede decir que en el trabajo de 
investigación se ha podido determinar lo que ya se tenía pre concebido con anticipación como 
es que debe tenerse en cuenta para construir que cada proyecto debe ser debidamente sostenible 
y cuidar el medioambiente. 
Así mismo se tiene en cuanto a los resultados obtenidos respecto a la variable proyecto 
de infraestructura urbana se tiene que el 81.6 % lo consideran como regular y finalmente se tiene 
que lo consideran como eficiente esto a decir de Bernazza, C. y Longo, G. (2014) afirman que 
la infraestructura es probablemente el mayor impulsor del desarrollo económico en la región, 
siendo de esa forma un tema relevante que se presentó y debatió en la III Cumbre Empresarial 
de las Américas, El costo relacionado es mayor a $3 mil millones, representando el 0,5% del 
PIB, (Hammergen, 2016). Manifiesta Montgomery (2015) cuando se quiso planificar la 
reconstrucción, nuestro país sufrió una encrucijada, donde solo se tenía la posibilidad de brindar 




coyuntura, realizar la construcción de las infraestructuras teniendo una visión de largo plazo. 
Gerrard (2014) manifiesta esta que esta última alternativa, para ajustar la nueva infraestructura 
a la vulnerabilidad de las condiciones climáticas, implica una oportunidad para unir la 
mantenibilidad en las calles, los puentes y diseminación del agua y los marcos ejecutivos, al 
igual que usar asociaciones privadas abiertas y rehacer la economía del Perú para competir mejor 
en el mercado mundial, dando con estas teorías respaldo a lo buscado en la tesis de investigación. 
Con respecto a la variable desarrollo sostenible se tiene que el 75.9 % opinan que es 
regular, en las construcciones, Verfaille, H.A. y Bidewell, R. (2000) manifiestan que, dentro del 
panorama ambiental se debe construir con materiales menos industrializados ya que ello 
contribuye a la sostenibilidad, al mismo tiempo que la sostenibilidad del material que se usa 
para construir una vivienda debe considerar aspectos de índole cultural, económico y técnico. 
Para Bifani, (2009) no se cuenta con un control de gasto ambiental, el cual repercutiría de forma 
negativa en el estado. Del mismo modo refiere que es fundamental realizar estudios para la toma 
de decisiones ya que permite reconocer el grado socioeconómico que presentan las comunidades 
el cual permitirá atender sus necesidades primordiales Por su parte, Flores (2017), en su estudio 
el cual le permitió concluir que los pobladores perciben que el plan de desarrollo urbano es 
regular y que así mismo existe relación entre la calidad de vida, se entiende entonces que 
mientras se incluya más la participación social en los planes de desarrollo urbano, mejor será la 
calidad de vida el cual se verá reflejado en la dimensión social del desarrollo sostenible, de esto 
se desprende que se ha estado investigando de manera adecuada esta variable. 
Con los datos mostrados en la tabla sobre la relación entre los proyectos de 
infraestructura urbana y el desarrollo sostenible se puede apreciar un grado de correlación de 
Rho = 0.678, con lo que se puede decir que es positiva considerable entre los proyectos de 
infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, además el nivel de significancia alcanzado es 
de 0.000, estando por debajo del margen de error 0.01, considerada significativa, de ello que 
afirmaría Huasasquiche (2018), quien desarrolla un estudio sobre la gestión ambiental y 
desarrollo sostenible le permitió concluir que existe relación significativa entre la gestión 
ambiental y el desarrollo sostenible, conjuntamente con sus dimensiones económico, social y 




y el Manejo de los Espacios Verdes el estudio concluye que existe relación significativa directa 
entre la gestión urbana y el manejo de los espacios verdes públicos de la ciudad de Tarapoto, 
con un Chí Cuadrado de Pearson (214,980), mayor al Chi tabular con 12 grados de libertad 
(21,026); donde las variables son dependientes y de esta manera hay relación significativa entre 
la Gestión Urbana y el manejo de los Espacios Verdes Públicos, dando con esto el espacio para 
decir que la relación hallada en la investigación es semejante a la hallada por este autor y por 
los otros consignados. 
En cuanto a los resultados hallados de la relación entre la dimensión costos de la variable 
proyectos de infraestructura y la variable desarrollo sostenible en la tabla se puede apreciar un 
grado de correlación de Rho = 0.655, con lo que se puede decir que es positiva considerable 
entre la dimensión costos de los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, 
además el nivel de significancia alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen de error 
0.01, considerada significativa, por ello que, a decir de Erazo (2013), quien refiere que la 
infraestructura es la base material y el soporte físico de las ciudades, a modo de ejemplo se 
puede mencionar que gracias a ellos se hace posible la habilitación del suelo urbano. Vale decir 
que gracias a ello es posible que la ciudad funcione, que se puedan satisfacer las necesidades 
básicas de la sociedad, que se genere riqueza y se distribuya en la sociedad, así como la unión 
o encuentro de sus pobladores. Por otro lado, Montgomery, (2015) dice no solo el tamaño de la 
ciudad decide el tipo de infraestructura, sino también sus cualidades funcionales: una ciudad 
grande, industrializada o administrativa tiene, por lo tanto, un tipo específico de infraestructura; 
esto corrobora lo hallado en la investigación, permitiendo afirmar los resultados. 
En cuanto a la relación entre la dimensión gestión de la variable proyectos de 
infraestructura y la variable desarrollo sostenible, con los datos mostrados en la tabla se puede 
apreciar un grado de correlación de Rho = 0.570, con lo que se puede decir que es positiva media 
entre la dimensión gestión de los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible, 
además el nivel de significancia alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen de error 
0.01, considerada significativa, esto respaldado por Murugesan (2012) que manifiesta que la 
gestión es un proceso, una forma sistemática de hacer las cosas, así mismo, la concepción más 




encuentra a Ramírez (2009), quien refiere que administrar consiste en regir o gobernar. Significa 
dirigir el rumbo de una organización, pueblo o ciudad, de modo que se logren todos los objetivos 
trazados, conllevando así a su progreso y bienestar. De igual forma se tiene a Balachandran y 
Chandrasekaran (2009), quienes afirman que la palabra "manage" proviene de la palabra 
francesa "manage", que significa administrar un caballo, así mismo mencionan que el 
significado, de la palabra "administrar" es "conducir, controlar o dirigir", en otras palabras, es 
el acto de guiar o controlar los asuntos de una organización para lograr un objetivo o propósito 



















Primero: En el presente trabajo de investigación se ha logrado determinar el valor de 
correlación 0.678 al ser positivo se considera que existe relación directa y al analizar el 
valor de la significancia se tiene que es 0.000 se considera significativa, datos que son 
suficientes para concluir que se afirma la hipótesis de estudio y por ende rechazar la 
hipótesis nula. 
Segundo: En cuanto al nivel de los proyectos de infraestructura urbana se analizó que 10 
trabajadores (11.5 %) lo analizan como deficiente, mientras que 71 trabajadores (81.6 
%) lo consideran como regular y finalmente se tiene que 6 trabajadores (6.9 %) lo 
consideran como eficiente, en tal sentido se concluye que el nivel de los proyectos de 
infraestructura urbana está considerado como regular. 
Tercero: En cuanto al nivel de desarrollo sostenible su análisis fue que 10 trabajadores 
(11.5 %) opinan que es deficiente, seguido de 66 trabajadores (75.9 %) opinan que es 
regular, finalmente se tiene que 11 trabajadores (12.6 %) opinan que es eficiente, en tal 
sentido se concluye que el nivel de los proyectos de infraestructura urbana está 
considerado como regular. 
Cuarto: En cuanto a la relación entre los proyectos de infraestructura urbana y el 
desarrollo sostenible se puede apreciar un grado de correlación de Rho = 0.678, con lo 
que se puede concluir que es positiva considerable, además el nivel de significancia 
alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen de error 0.01, considerada 
significativa. 
Quinto: En cuanto a la relación entre la dimensión costos de la variable proyectos de 
infraestructura y la variable desarrollo sostenible se puede apreciar un grado de 
correlación de Rho = 0.655, con lo que se puede concluir que es positiva considerable, 
además el nivel de significancia alcanzado es de 0.000, estando por debajo del margen 




Sexto:  De la dimensión Gestión de la variable proyectos de infraestructura y la variable 
desarrollo sostenible se puede apreciar un grado de correlación de Rho = 0.570, con lo 
que se puede concluir que es positiva, además el nivel de significancia alcanzado es de 






















Primero: Se recomienda a la Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote a formular 
proyecto de infraestructura urbana en los que sea necesario prevenir y tomar conciencia 
sobre determinados sucesos negativos, ya que estos pueden ser graves; el cuarto 
principio es de la responsabilidad diferenciada, el cual consiste en que cada país debe 
hacerse responsable de los daños ambientales ocasionados, así como también en función 
a su nivel de desarrollo. 
Segundo: Se recomienda a la comuna distrital de Nuevo Chimbote a tener en cuenta al 
momento de realizar construcciones urbanas el tema de la sostenibilidad ambiental la 
que consiste en mantener integro al sistema biológico que sirve de soporte de la vida en 
la tierra por medio de la provisión y el mantenimiento, equilibrando el consumo del agua, 
suelo, aire, por medio de una adecuada planeación a nivel local, regional, nacional e 
internacional dentro del corto, mediano y largo plazo. 
Tercero: Se recomienda al Área de infraestructura urbana a cuidar el medio ambiente el 
cual lleva a crecer económicamente, a mejorar la calidad de vida y más aún busca el bien 
de la sociedad, a construir, pero sin destruir el recurso natural renovable en el que se 
desarrolla, así como sin dañar el medio ambiente y el derecho que tienen las generaciones 
siguientes a utilizarlos a fin de satisfacer sus propias necesidades. 
Cuarto: Se recomienda a la población neochimbotana a vigilar que todos los gastos que 
sean desembolsados por la administración general de la comuna para efectos de 
construcciones sean bien administrados y bien gastados en obras públicas que cumplan 
con todos los estándares de calidad y se puedan utilizar sin dañar el espacio natural y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en la Municipalidad de Nuevo Chimbote 2019” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Ítems MÉTODO 
¿Qué relación 
existe entre los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana y el 
desarrollo 




en el año 2019? 
 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre los proyectos de infraestructura 
urbana y el desarrollo sostenible en la 





Describir el nivel de los proyectos de 
infraestructura urbana de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote.  
 
Describir el nivel de desarrollo 
sostenible de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión costos de la 
variable proyectos de infraestructura y 
la variable desarrollo sostenible de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Gestión de la 
variable proyectos de infraestructura y 
la variable desarrollo sostenible de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión tiempo de la 
variable proyectos de infraestructura y 
la variable desarrollo sostenible de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote. 
Hipótesis de Investigación 
(Hi): 
Existe relación fuerte y 
significativa entre los 
proyectos de 
infraestructura urbana y el 
desarrollo sostenible en la 
Municipalidad Distrital de 











trabajadores de la 
MDNCH. 
 
 Muestra censal  
87, trabajadores del 
área de 























No existe relación entre los 
proyectos de 
infraestructura urbana y el 
desarrollo sostenible en la 
Municipalidad Distrital de 



































Anexo 02: Cuestionario 
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
TÍTULO DE LA TESIS: “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE 2019” 
 
Instrumento de recojo de información 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
Lea atentamente cada uno de las preguntas y responda de acuerdo a la opción que considera 
correcta 
      
ÍTEM 































1. Los presupuestos que maneja el municipio permiten desarrollar la infraestructura 
urbana           
2. Los presupuestos que maneja el municipio dan oportunidad para crear 
infraestructura de impacto urbano           
3. El presupuesto empleado en infraestructura urbana es suficiente anualmente           
4. Los proyectos de infraestructura urbana llegan a culminarse con el presupuesto 
asignado           
5. La inversión asignada para los proyectos de infraestructura urbana son suficientes 
para satisfacer las necesidades de la población neochimbotana           
6. La distribución de la inversión para proyectos de infraestructura urbana están 
asignados de acuerdo a las necesidades de la población           
7. Los proyectos de infraestructura urbana contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
la población           
8. Los proyectos de infraestructura urbana ayudan a mejorar las necesidades de la 
población           
9. Los proyectos de infraestructura urbana permiten mejorar los ingresos de la 
municipalidad generando rentabilidad           
10. Los proyectos de infraestructura son eficaces en el tiempo de su ejecución           
11. Los proyectos de infraestructura urbana son eficaces para mejorar la gestión 
publica           
12. Los proyectos de infraestructura son eficaces en la utilización de sus recursos           
13. Los proyectos de infraestructura urbana se ejecutan cumpliendo el periodo de 
tiempo estipulado           
14. El periodo de tiempo para los proyectos de infraestructura son los adecuados para 
la culminación del proyecto           
15. Los plazos de tiempo son flexibles durante la ejecución de un proyecto de 
infraestructura urbana           
 




Instrumento de recojo de información 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Lea atentamente cada uno de las preguntas y responda de acuerdo a la 
opción que considera correcta 
      
ÍTEM 































1. La Municipalidad genera presupuestos, que son sostenibles.           
2. La municipalidad tiene presupuestos - fuentes de ingresos sostenible, producto de 
las obras de infraestructura urbana           
3. El financiamiento de los proyectos de infraestructura urbana es producto de la 
sostenibilidad del municipio           
4. Los proyectos de infraestructura urbana implícitamente deben preservar el medio 
ambiente           
5. La preservación medioambiental está presente en cada uno de los proyectos de 
infraestructura urbana           
6. El problema de la contaminación ambiental se tiene en cuenta en cada uno de los 
perfiles de infraestructura urbana del municipio           
7. En la ejecución de los proyectos de infraestructura urbana del municipio exige el 
cumplimiento de las normas medioambientales evitando la contaminación           
8. Durante la ejecución de un proyecto de infraestructura urbana la remoción de 
escombros se toma en cuenta las normas de contaminación medioambiental           
9. El desarrollo de un proyectos de infraestructura urbana brinda a la comunidad 
oportunidades laborales           
10. El desarrollo de un proyectos de infraestructura urbana brinda a la comunidad 
oportunidad de ser vigilante de la contaminación ambiental           
11. Cuando se desarrolla un proyecto de infraestructura urbana se respeta los 
derechos laborales de los trabajadores           
12. El desarrollo sostenible de la municipalidad cumple con los objetivos Nacionales           
13. Los ingresos generados por la sostenibilidad municipal son muy transparentes y 
están a la vista de todos           
14. El proceso de fortalecimiento de sostenibilidad institucional permite desarrollar las 
capacidades de quienes laboran en ella.           
15. La sostenibilidad institucional permite que los trabajadores se capaciten en temas 
de sostenibilidad.             
 
 


























































































































































CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Prueba de confiabilidad de la variable Proyectos de infraestructura urbana 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 37 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 32 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 38 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 37 
5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 38 
6 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 36 
7 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 31 
8 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 25 
9 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 23 
10 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 30 
11 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 26 
12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 23 
13 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 25 
14 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 22 





































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 




P1 2,07 ,594 15 
P2 2,13 ,743 15 
P3 2,00 ,655 15 
P4 2,20 ,676 15 
P5 1,93 ,704 15 
P6 2,13 ,743 15 
P7 2,07 ,704 15 
P8 2,00 ,756 15 
P9 1,73 ,704 15 
P10 1,87 ,743 15 
P11 1,80 ,676 15 
P12 2,00 ,756 15 
P13 1,87 ,640 15 
P14 2,00 ,845 15 
P15 2,07 ,704 15 
 
1.3 Alfa de Cronbach: 
 








A partir de los resultados obtenidos se puede apreciar un valor de Alfa de Cronbach de 




Prueba de confiabilidad de la Variable Desarrollo Sostenible 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 37 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 38 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 38 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 37 
5 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 36 
6 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 36 
7 2 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 34 
8 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 35 
9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 24 
10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 23 
11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 23 
12 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 28 
13 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 28 
14 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 25 




















































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 




P1 1,80 ,561 15 
P2 2,00 ,845 15 
P3 2,07 ,594 15 
P4 2,20 ,775 15 
P5 2,13 ,743 15 
P6 2,20 ,676 15 
P7 2,00 ,756 15 
P8 2,33 ,617 15 
P9 2,20 ,676 15 
P10 2,27 ,704 15 
P11 2,00 ,655 15 
P12 2,13 ,743 15 
P13 2,07 ,704 15 
P14 2,13 ,743 15 
P15 2,00 ,655 15 
1.3. Alfa de Cronbach: 







1.4.  Análisis: 
A partir de los resultados obtenidos se puede apreciar un valor de Alfa de Cronbach de 















Anexo 05  




Costos Gestión Tiempo 
VARIABLE TOTAL 
1 2 3 4 5 6 SUB 7 8 9 10 11 12 SUB 13 14 15 SUB 
1 2 3 3 4 3 4 19 3 4 3 4 3 4 21 3 2 4 9 49 
2 2 4 2 3 4 3 18 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 12 52 
3 3 3 3 2 3 3 17 3 2 2 3 4 2 16 3 2 2 7 40 
4 4 2 2 3 2 2 15 4 3 2 4 4 2 19 4 2 2 8 42 
5 2 4 3 2 3 2 16 3 2 3 3 4 2 17 3 2 3 8 41 
6 2 3 2 3 3 2 15 4 3 2 2 3 2 16 4 2 2 8 39 
7 2 2 3 2 2 2 13 3 4 3 3 4 2 19 3 4 2 9 41 
8 3 4 2 3 3 3 18 4 3 3 3 3 2 18 4 4 2 10 46 
9 2 3 3 2 3 2 15 3 4 3 2 4 3 19 3 4 3 10 44 
10 4 4 2 4 2 3 19 4 3 3 3 3 3 19 4 4 1 9 47 
11 5 3 3 4 1 1 17 3 4 2 2 4 2 17 3 4 3 10 44 
12 4 4 4 3 4 2 21 4 3 2 4 3 4 20 4 4 2 10 51 
13 3 3 4 3 4 2 19 3 4 3 2 4 4 20 3 4 3 10 49 
14 4 4 3 3 4 3 21 4 3 4 3 3 4 21 4 2 2 8 50 
15 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 4 4 4 23 3 4 4 11 55 
16 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 4 3 4 22 4 4 3 11 56 




18 4 2 3 4 2 3 18 4 3 4 4 3 3 21 4 2 2 8 47 
19 3 3 4 4 2 3 19 3 4 3 4 4 3 21 3 2 3 8 48 
20 4 2 3 3 3 2 17 4 3 4 2 3 1 17 4 2 2 8 42 
21 3 3 4 4 3 3 20 3 4 3 3 4 2 19 3 3 1 7 46 
22 4 4 3 4 3 2 20 4 3 3 4 3 3 20 4 2 2 8 48 
23 3 3 4 4 2 2 18 3 4 3 4 4 3 21 3 2 2 7 46 
24 4 2 3 4 2 2 17 4 3 3 4 3 3 20 4 3 2 9 46 
25 3 4 4 4 3 1 19 3 4 2 4 4 3 20 3 3 2 8 47 
26 4 3 2 4 4 3 20 4 4 2 3 3 3 19 4 2 1 7 46 
27 3 4 2 3 3 2 17 3 4 2 2 4 2 17 3 3 2 8 42 
28 4 3 2 2 4 2 17 3 4 2 4 3 3 19 4 3 3 10 46 
29 3 4 3 2 3 3 18 3 3 3 4 4 3 20 3 3 3 9 47 
30 4 3 3 4 4 4 22 3 3 3 4 3 2 18 4 3 3 10 50 
31 3 4 3 2 4 3 19 3 4 2 4 4 3 20 4 2 2 8 47 
32 4 3 3 4 2 4 20 3 3 3 2 3 2 16 4 2 3 9 45 
33 2 1 2 1 2 1 9 1 2 2 1 2 1 9 1 2 2 5 23 
34 1 3 2 1 2 1 10 3 3 3 1 1 2 13 3 1 3 7 30 
35 2 1 2 2 2 1 10 2 2 2 1 2 3 12 1 2 2 5 27 
36 3 3 1 2 2 2 13 3 3 2 2 3 2 15 2 1 3 6 34 
37 2 2 2 2 1 3 12 2 1 2 2 2 2 11 1 2 3 6 29 
38 3 4 2 4 2 4 19 3 3 4 2 3 2 17 3 4 3 10 46 
39 2 4 3 2 1 5 17 4 4 4 2 4 2 20 3 4 2 9 46 
40 4 3 2 4 3 3 19 3 3 4 1 3 1 15 3 2 1 6 40 
41 3 4 2 4 2 4 19 4 4 4 4 4 3 23 4 2 3 9 51 




43 3 4 3 4 2 4 20 4 4 4 4 4 2 22 4 2 3 9 51 
44 3 3 2 4 4 3 19 3 3 2 4 3 1 16 3 2 3 8 43 
45 3 4 4 1 4 4 20 4 4 4 4 4 2 22 4 2 1 7 49 
46 4 3 3 2 4 3 19 3 3 4 4 3 2 19 3 3 3 9 47 
47 3 4 4 2 4 4 21 4 4 4 2 3 1 18 4 4 4 12 51 
48 4 3 2 4 4 1 18 3 3 1 3 3 2 15 3 1 4 8 41 
49 3 2 2 2 2 2 13 4 4 2 4 4 2 20 4 1 4 9 42 
50 4 3 2 4 4 4 21 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 11 52 
51 3 4 3 3 4 3 20 4 2 4 4 4 4 22 4 4 4 12 54 
52 4 3 2 2 4 2 17 3 1 2 4 3 2 15 3 4 4 11 43 
53 3 2 2 2 4 2 15 4 2 3 4 4 1 18 4 2 1 7 40 
54 4 3 3 4 4 1 19 3 4 4 4 3 1 19 3 2 1 6 44 
55 3 4 4 4 2 1 18 4 4 3 2 4 1 18 4 2 2 8 44 
56 4 3 3 4 3 3 20 3 4 4 3 3 2 19 3 2 2 7 46 
57 3 4 3 4 3 2 19 4 4 3 2 4 2 19 4 4 3 11 49 
58 4 3 4 4 4 2 21 3 4 4 3 3 2 19 3 4 2 9 49 
59 3 4 3 4 4 2 20 4 4 3 4 4 2 21 4 4 2 10 51 
60 4 3 4 4 3 3 21 3 3 4 4 5 3 22 3 4 5 12 55 
61 3 4 3 4 3 3 20 4 3 3 4 4 3 21 4 4 3 11 52 
62 4 3 4 4 3 3 21 3 3 4 4 3 5 22 3 4 3 10 53 
63 3 4 3 4 3 3 20 4 3 3 5 4 4 23 4 4 3 11 54 
64 2 3 4 2 4 4 19 3 2 4 4 3 3 19 3 4 2 9 47 
65 3 4 3 3 2 4 19 4 2 3 3 4 3 19 3 5 4 12 50 
66 2 1 1 2 1 2 9 3 1 1 2 3 2 12 3 2 1 6 27 




68 4 3 4 4 2 2 19 3 2 4 2 3 4 18 3 2 3 8 45 
69 3 4 3 3 2 1 16 4 3 3 3 4 4 21 4 3 3 10 47 
70 4 3 4 4 3 4 22 3 3 4 4 3 4 21 3 3 4 10 53 
71 3 2 4 3 4 3 19 4 4 3 3 4 3 21 4 4 3 11 51 
72 4 3 4 4 3 2 20 3 2 4 4 3 4 20 3 4 2 9 49 
73 3 3 4 2 3 2 17 4 2 3 4 4 2 19 4 4 1 9 45 
74 3 4 4 3 3 4 21 3 3 4 4 3 3 20 3 3 2 8 49 
75 3 3 4 4 5 5 24 4 4 3 4 2 4 21 4 5 3 12 57 
76 3 4 4 3 5 4 23 3 4 4 2 5 5 23 4 5 2 11 57 
77 3 5 3 5 3 3 22 4 4 3 3 5 4 23 4 3 5 12 57 
78 4 4 4 3 3 5 23 3 4 4 3 5 3 22 4 4 3 11 56 
79 5 3 4 4 2 5 23 4 4 3 3 4 4 22 4 4 5 13 58 
80 2 1 3 2 2 1 11 3 2 1 1 1 3 11 1 1 3 5 27 
81 3 2 2 2 2 2 13 1 1 3 2 2 1 10 1 1 2 4 27 
82 1 1 2 3 2 3 12 3 3 2 3 3 3 17 2 1 3 6 35 
83 2 1 2 1 2 3 11 1 2 1 2 1 1 8 3 1 2 6 25 
84 3 3 3 4 2 1 16 3 2 4 4 2 3 18 4 1 2 7 41 
85 4 4 3 4 3 2 20 4 3 3 3 2 4 19 3 3 2 8 47 
86 3 3 4 4 1 2 17 4 2 4 2 4 3 19 4 2 3 9 45 








BASE DE DATOS VARIABLE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Sujetos 
PREGUNTAS 
Económica Ambiental Social Institucional 
VARIABLE TOTAL 
1 2 3 SUB 4 5 6 7 8 SUB 9 10 11 SUB 12 13 14 15 SUB 
1 3 2 3 8 4 3 3 3 4 17 4 2 3 9 3 3 3 3 12 46 
2 4 2 1 7 3 2 4 2 1 12 3 2 2 7 4 4 3 2 13 39 
3 3 2 1 6 4 2 3 1 2 12 4 1 2 7 3 3 3 2 11 36 
4 4 3 2 9 3 2 4 2 3 14 3 2 3 8 4 4 3 2 13 44 
5 3 3 2 8 4 3 3 3 2 15 4 2 2 8 3 3 3 3 12 43 
6 4 2 3 9 3 2 4 1 1 11 3 2 2 7 4 4 2 3 13 40 
7 3 2 3 8 4 2 3 2 2 13 4 2 3 9 3 3 2 2 10 40 
8 4 2 1 7 3 1 4 2 1 11 3 1 2 6 4 4 3 3 14 38 
9 3 2 3 8 4 2 3 3 2 14 4 2 2 8 3 3 3 3 12 42 
10 4 3 3 10 4 2 4 2 2 14 3 2 2 7 4 4 2 2 12 43 
11 3 2 1 6 3 3 3 3 3 15 4 2 3 9 3 3 2 2 10 40 
12 4 3 3 10 3 2 3 2 1 11 3 2 2 7 4 4 2 1 11 39 
13 3 3 2 8 3 2 3 2 2 12 4 2 2 8 3 3 2 3 11 39 
14 4 3 2 9 3 2 3 2 3 13 3 2 2 7 4 4 3 3 14 43 
15 3 3 3 9 4 4 3 4 3 18 4 4 2 10 3 3 3 4 13 50 
16 4 4 4 12 4 3 3 3 4 17 3 3 4 10 4 4 3 4 15 54 
17 3 2 3 8 4 3 3 3 3 16 4 3 2 9 3 3 3 2 11 44 
18 4 2 2 8 4 3 4 3 2 16 3 2 2 7 2 4 3 3 12 43 




20 4 2 3 9 4 2 4 2 1 13 3 2 2 7 3 4 2 2 11 40 
21 3 2 1 6 3 2 3 2 2 12 4 2 2 8 4 3 3 3 13 39 
22 4 3 3 10 4 3 4 3 3 17 3 2 2 7 3 4 2 2 11 45 
23 3 3 2 8 3 2 4 2 2 13 4 3 2 9 4 3 2 2 11 41 
24 4 2 3 9 4 2 4 2 3 15 3 3 2 8 3 4 2 2 11 43 
25 3 3 1 7 3 2 3 2 3 13 4 2 3 9 4 3 2 3 12 41 
26 4 1 2 7 4 3 4 2 2 15 3 2 2 7 3 4 2 2 11 40 
27 3 2 3 8 3 3 3 3 2 14 4 2 3 9 4 3 3 3 13 44 
28 4 2 3 9 3 2 4 2 2 13 3 2 2 7 3 4 3 2 12 41 
29 3 3 4 10 3 4 3 4 4 18 4 4 3 11 4 3 4 3 14 53 
30 4 4 4 12 3 3 4 4 4 18 3 3 3 9 3 4 4 3 14 53 
31 3 2 3 8 4 2 3 1 2 12 4 2 1 7 4 3 2 2 11 38 
32 4 2 3 9 3 2 4 3 3 15 3 3 1 7 3 4 3 3 13 44 
33 2 1 2 5 1 2 3 2 1 9 1 2 2 5 1 3 2 1 7 26 
34 1 2 2 5 2 2 2 2 2 10 1 2 1 4 3 1 1 2 7 26 
35 1 2 2 5 2 2 3 2 3 12 1 2 2 5 1 3 2 3 9 31 
36 2 2 3 7 3 3 1 3 3 13 3 2 2 7 3 2 2 1 8 35 
37 3 1 2 6 1 1 3 1 2 8 1 2 2 5 1 3 3 2 9 28 
38 2 4 4 10 3 4 4 3 2 16 3 3 3 9 3 3 2 3 11 46 
39 3 2 1 6 4 1 3 2 2 12 4 2 1 7 4 3 2 3 12 37 
40 4 2 4 10 3 1 4 2 2 12 3 2 2 7 3 4 2 2 11 40 
41 3 2 4 9 4 2 3 2 3 14 4 2 3 9 4 3 2 2 11 43 




43 3 3 4 10 4 3 3 3 3 16 4 2 3 9 3 3 2 2 10 45 
44 4 3 4 11 3 2 4 2 2 13 3 2 1 6 4 4 3 1 12 42 
45 3 2 1 6 4 2 3 1 2 12 4 2 2 8 3 3 3 3 12 38 
46 4 2 4 10 3 3 4 3 2 15 3 2 1 6 4 4 3 3 14 45 
47 3 1 3 7 3 2 3 2 3 13 4 2 3 9 3 3 2 3 11 40 
48 4 2 4 10 3 2 4 2 2 13 3 3 1 7 4 4 3 2 13 43 
49 3 2 3 8 3 2 3 3 1 12 4 2 2 8 3 3 2 1 9 37 
50 4 4 4 12 3 4 4 4 3 18 3 3 3 9 4 4 4 3 15 54 
51 3 3 3 9 4 4 3 4 3 18 4 4 4 12 3 3 3 4 13 52 
52 4 2 4 10 3 3 4 3 3 16 3 2 2 7 4 4 3 3 14 47 
53 3 3 3 9 4 2 3 3 2 14 4 2 3 9 3 3 2 1 9 41 
54 4 3 4 11 4 3 3 3 2 15 3 2 2 7 4 4 3 2 13 46 
55 3 2 3 8 4 2 3 2 3 14 4 2 3 9 3 3 3 3 12 43 
56 4 3 4 11 4 3 3 3 2 15 3 3 2 8 4 4 3 3 14 48 
57 3 3 3 9 4 2 4 3 3 16 4 3 2 9 3 3 3 3 12 46 
58 4 3 4 11 3 2 4 2 2 13 3 2 3 8 4 4 2 2 12 44 
59 3 3 3 9 4 3 4 2 3 16 4 2 3 9 3 3 2 2 10 44 
60 4 5 4 13 5 5 4 3 4 21 3 5 5 13 4 4 5 4 17 64 
61 3 4 5 12 4 5 4 3 5 21 4 5 3 12 5 3 5 5 18 63 
62 4 5 4 13 3 3 5 3 5 19 3 5 4 12 4 4 5 4 17 61 
63 3 5 3 11 4 5 4 4 5 22 4 4 5 13 5 5 3 5 18 64 
64 4 5 4 13 3 5 4 5 4 21 3 5 4 12 4 4 4 3 15 61 




66 3 1 2 6 3 1 3 2 2 11 3 1 1 5 1 2 2 1 6 28 
67 3 3 3 9 4 2 3 2 2 13 4 2 2 8 3 3 2 3 11 41 
68 4 2 4 10 3 1 4 2 2 12 2 2 2 6 4 4 2 2 12 40 
69 3 2 3 8 4 3 3 3 2 15 4 2 2 8 3 3 3 3 12 43 
70 4 4 4 12 3 3 4 5 3 18 2 3 3 8 4 4 4 3 15 53 
71 3 3 3 9 4 3 3 3 3 16 4 4 4 12 3 3 3 4 13 50 
72 4 3 4 11 3 2 4 2 2 13 2 2 2 6 4 4 2 2 12 42 
73 3 2 3 8 4 2 3 2 2 13 4 2 2 8 3 3 2 2 10 39 
74 4 2 4 10 3 3 4 3 2 15 2 3 3 8 4 4 3 3 14 47 
75 4 3 5 12 4 5 3 5 3 20 4 5 5 14 3 4 5 5 17 63 
76 4 5 4 13 3 5 4 2 5 19 5 5 5 15 4 4 5 5 18 65 
77 3 5 3 11 4 5 3 5 5 22 4 3 5 12 4 3 5 4 16 61 
78 4 5 4 13 3 3 4 3 5 18 4 5 3 12 4 4 5 3 16 59 
79 2 5 3 10 4 5 3 5 5 22 3 5 5 13 3 3 5 3 14 59 
80 1 2 2 5 1 1 2 3 1 8 1 2 2 5 2 2 1 3 8 26 
81 1 1 1 3 1 2 3 2 2 10 3 1 1 5 3 3 2 2 10 28 
82 1 3 2 6 3 3 1 3 3 13 2 2 2 6 2 1 2 2 7 32 
83 2 2 1 5 1 2 3 1 1 8 2 1 1 4 3 1 2 3 9 26 
84 4 2 4 10 3 3 4 3 2 15 4 2 3 9 4 4 2 3 13 47 
85 3 3 3 9 4 2 3 2 2 13 3 1 2 6 3 3 2 3 11 39 
86 4 1 4 9 3 2 4 2 2 13 4 2 2 8 4 4 1 1 10 40 





Anexo 6:   
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. TÍTULO 
Proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en la municipalidad de 
Nuevo Chimbote 2019 
 
2. AUTORA: 
Br.  Sonia Vargas Goicochea (ORCID: 0000-0001-5664-4970) 
 
3. RESUMEN 
La presente investigación denominada “Proyectos de infraestructura urbana y el 
desarrollo sostenible en la municipalidad de Nuevo Chimbote 2019” tuvo como 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre los proyectos de 
infraestructura urbana y el desarrollo sostenible de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote en el año 2019. 
La investigación es de tipo cuantitativa no experimental con un diseño correlacional de 
corte transversal. La población objeto de estudio estuvo integrada por el personal 
técnico administrativo de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote en un número 
de 87 personas; siendo esta la muestra censal; la técnica utilizada la encuesta y el 
instrumento aplicado fue el cuestionario, la validación del instrumento se realizó por 
tres expertos y la confiabilidad a través Alfa de Cronbach. 
De acuerdo a los resultados se ha podido determinar que existe relación directa y 
significativa entre las dos variables Proyectos de infraestructura urbana y desarrollo 
sostenible, por lo que se acepta la hipótesis de investigación, rechazándose la hipótesis 
nula; lográndose alcanzar el objetivo general. 
Esta relación directa y significativa se fundamenta, en que no se trata simplemente de 
realizar más construcciones, sino que deben ser sostenibles, con ello se lograría un buen 
desarrollo no solo para una sociedad, sino para todo el planeta.  
 
4. Palabras Clave: Infraestructura urbana, desarrollo sostenible, sostenibilidad 






The present research called “Urban infrastructure projects and sustainable development 
in the municipality of Nuevo Chimbote 2019” had as a general objective: To determine 
the relationship between urban infrastructure projects and the sustainable development 
of the District Municipality of Nuevo Chimbote in the 2019 year. 
The research is of a non-experimental quantitative type with a cross-sectional 
correlational design. The population under study was composed of the administrative 
technical staff of the district municipality of Nuevo Chimbote in a number of 87 people; 
this being the census sample; the technique used the survey and the instrument applied 
was the questionnaire, the validation of the instrument was carried out by three experts 
and the reliability through Cronbach's Alpha. 
According to the results, it has been possible to determine that there is a direct and 
significant relationship between the two variables urban infrastructure and sustainable 
development projects, so the research hypothesis is accepted, rejecting the null 
hypothesis; achieving the general objective. 
This direct and significant relationship is based on the fact that it is not simply about 
making more constructions, but that they must be sustainable, with that a good 
development would be achieved not only for a society, but for the entire planet. 
 
6. Keywords: Urban infrastructure, sustainable development, environmental 
sustainability, social sustainability. 
 
7. INTRODUCCIÓN 
Las necesidades de desarrollo y de infraestructura en todo el mundo es una de las 
principales preocupaciones de los líderes y/o personal responsable al momento de 
tomar una decisión. Barzelay, (2015), y no es ajeno cuando se habla de las diferentes 
infraestructuras, como son las carreteras, los puentes, los puertos, las plantas de 
energía, el suministro de agua, etcétera, ya que gracias a ello se impulsan el crecimiento 





Para Camarasa (2017), las infraestructuras sostenibles no solo tienen en cuenta el fuerte 
desarrollo económico, la generación de puestos de trabajo y la adquisición de bienes y 
servicios locales, sino que también buscan la mejora en la forma y estilo de vida de la 
población, incrementando los efectos positivos, ayuda a proteger nuestros recursos 
naturales vitales y el medio ambiente, y promueve la utilización eficiente y eficaz de 
los recursos financieros. 
América Latina dice Mickwitz, Melanen, Rosenström, & Seppälä. (2018) es uno de los 
ugares que se muestra más vulnerable ante los cambios climáticos. En 2017, vivió 
serias pérdidas ocasionado por el poder de la naturaleza, incorporando inundaciones en 
Perú que costaron $ 3,000 millones. Se pronostica que para el 2050 el cambio ambiental 
causará daños en la zona con un costo de $ 100,000 millones al año. Bernazza, C. y 
Longo, G. (2014) afirman que la infraestructura es probablemente el mayor impulsor 
del desarrollo económico en la región, siendo de esa forma un tema relevante que se 
presentó y debatió en la III Cumbre Empresarial de las Américas, que se llevó a cabo el 12 
y 13 de abril en nuestro país, específicamente en la ciudad de Lima. En marzo de 2017 
Perú atravesó una situación climática severa en el norte nuestra nación que causaron 
varias muertes, daños en las infraestructuras del sector estatal y privado, y pérdidas 
económicas.  
En las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote en los últimos años se ha visto 
involucrado sus gobiernos locales en actos de corrupción de sus autoridades lo que ha 
traído consigo una inseguridad ciudadana, proyectos de infraestructura abandonados, 
infraestructura proyectada perjudicando a otras, debiéndose todo esto a la falta de una 
planificación, a una poca inversión en capital humano y conocimiento (para mejorar la 
calidad profesional), innovación e infraestructura. Necesitándose un cambio el cual 
debe ir de la mano con reformas institucionales para erradicar la corrupción y marcos 
normativos uniformes para una democracia efectiva, así contribuir y conseguir un 
desarrollo sostenible de nuestra provincia; siendo nuestras autoridades las responsables 
del uso adecuado de los recursos y crear infraestructuras que logren el desarrollo 
sostenible de nuestra provincia en sus dimensiones económica y financiera, social, 




Por su parte, Burhn (2009), menciona que infraestructura es el conjunto de todos los 
elementos físicos, personales e institucionales que sostienen una economía y apoyan a 
la remuneración de los factores considerando una distribución adecuada de recursos, la 
dimensión de costo, donde al revisar la bibliografía se encuentra a Jiménez (2010), 
quien refiere que, en un término financiero, es el acto de erogar o desembolsar una 
determinada cantidad de dinero (o su semejante) a fin de conseguir un bien o servicio, 
gestión, que a decir de Murugesan (2012), la gestión es un proceso, una forma 
sistemática de hacer las cosas, así mismo, la concepción más aceptada se encuentra 
estrechamente relacionada con el término administrar. En el Diccionario de la RAE 
(2019), se define el tiempo como el espacio de “tiempo” que se dispone para realizar 
una determinada actividad.  
Desarrollo sostenible, Capella (2016) dice que nace del afán por cuidar el medio 
ambiente, donde tiene surgimiento por el ONU con el informe de Bruntland nombrado 
Nuestro Futuro Común que se publicó en 1987, el cual es aquella que lleva a crecer 
económicamente, a mejorar la calidad de vida y más aún busca el bien de la sociedad, 
pero sin destruir el recurso natural renovable en el que se desarrolla, así como sin dañar 
el medio ambiente y el derecho que tienen las generaciones siguientes a utilizarlos a 
fin de satisfacer sus propias necesidades (Patiño, 1999). 
Carpinetti et al. (2013), 1. Dimensión ambiental, es conocido también como la 
dimensión ecológica el cual presume analizar aspectos relacionados al cambio, 
adaptación y límite del sistema ecológico frente a la presión que ejerce el proceso de 
desarrollo social y económico; desde una perspectiva de la ciencia natural se debe 
considerar la forma en que se usa el recurso y el ciclo material, así como el ecosistema 
y su capacidad de resiliencia. 
2. Dimensión económica; Mendieta, (2012). esta dimensión se encuentra relacionado 
de forma directa con el crecimiento económico, el cual es determinado por el PBI per 
cápita, sin embargo, al hablar de crecimiento económico nos referimos a la expansión 
de la economía de un determinado país, es cuantitativo, mide la riqueza de una sociedad 
y no hace referencia precisamente al desarrollo económico, 
Los autores Mickwitz, Melanen, Rosenström, & Seppälä. (2018), manifiestan que se 




involucrar la mejora en la calidad de vida, donde se mide a través del grado en que se 
satisfacen las necesidades básicas de los seres humanos. 
4. Dimensión institucional, donde Larrouyet (2015), refiere que cuando la población 
muestra un nivel bajo de representación en las diferentes iniciativas en el actuar del 
estado, así como una excesiva centralización del poder, se está frente a una sociedad 
insustentable. 
Por lo anterior expuesto, se tiene como problema de investigación ¿Qué relación existe 
entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en el año 2019? 
El objetivo general propuesto es determinar la relación que existe entre los proyectos 
de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote 2019, 
Adicionalmente, se tiene como hipótesis de Investigación (Hi): Existe relación fuerte y 
significativa entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2019. 
 
8. MÉTODO 
Tipo de Estudio y Diseño de la Investigación:  
La investigación es de tipo cuantitativa no experimental con un diseño correlacional de 
corte transversal. 
Población y muestra  
La población objeto de estudio estuvo integrada por el personal técnico administrativo 
de la municipalidad distrital de nuevo Chimbote en un numero de 87 personas; siendo 
la muestra censal igual a la población. 
Técnica para recolección de datos 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta 
Instrumento 
El instrumento el cuestionario 
Validez y confiabilidad 
La validación del instrumento se realizó por tres expertos con grado de magister y la 





Se verificó la consistencia de la información revisando los datos que contienen los 
instrumentos, seguidamente se clasificó la información de las variables independiente 
y dependiente para su mejor presentación, después se codificó y tabuló la información 
para su recuento, clasificación y ordenamiento en tablas utilizando los programas SPSS 
y Excel.  
 
9. RESULTADOS 
Relación que existe entre los proyectos de infraestructura urbana y el desarrollo sostenible en 























Sig. (bilateral) . ,000 
N 87 87 
Desarrollo Sostenible Coeficiente de 
correlación 
,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta aplicada y resultados de la tabulación 
 
Interpretación: 
Con los datos mostrados en la tabla se puede apreciar un grado de correlación de Rho = 0.678, 
con lo que se puede decir que es positiva considerable entre los proyectos de infraestructura 
urbana y el desarrollo sostenible, además el nivel de significancia alcanzado es de 0.000, estando 






Del análisis expuesto en la figura 1, se puede decir que el valor de correlación 0.678 al ser 
positivo por tanto se considera que existe relación directa, y al analizar el valor de la 
significancia se tiene que es 0.000 de igual manera se considera significativa, datos que 
son suficientes para afirmar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. 
Ubicando los datos en la región de la aceptación de la hipótesis de estudio; de ello se 
afirma que, si existe relación entre las variables infraestructura urbana y el desarrollo 
sostenible, esto respaldado por DoPaco, (2015) quien dice que no se trata simplemente de 
realizar más construcciones, es entonces cuando estos juegan un papel importante ya que 
deben ser sostenibles, con ello se lograría un buen desarrollo no solo para una sociedad, 
sino para todo el planeta que actualmente se encuentra agobiado por el drástico cambio 
climático que se presenta, el cual se ve reflejado en la merma de los recursos naturales 
 
11. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo de investigación se ha logrado determinar el valor de correlación 
0.678 al ser positivo se considera que existe relación directa y al analizar el valor de la 
significancia se tiene que es 0.000 se considera significativa, datos que son suficientes 
para concluir que se firma la hipótesis de estudio y por ende rechazar la hipótesis nula. 
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